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REVISTA DE REVISTAS
Actualidades internacionales de educación. Selección para las revistas pedagógicas. 
Unesco.
Place de Fontenoy, París 7e.
1961, N p 1.
Sumario
Editorial. Financiamiento de la educación. Una iniciativa colombiana: el Instituto
de Especialización Técnica en el Exterior; Inversiones en educación. (Informe de 
la Comisión sobre estudios postsecundarios superiores de Nigeria). PAZUR, Fran-
tisek: Nuevas etapas en el desarrollo de la enseñanza en Checoslovaquia; Artículos 
recientes; Números y series especiales; Teoría de las corrientes educativas. (Con- 
densado del libro de Pedro Roselló). De interés para los redactores; Reuniones y 
conferencias internacionales sobre educación; Nuevas revistas pedagógicas.
Anales
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.
Sección Publicaciones y Canje, Soriano 1045, Montevideo.
Jefe de Publicaciones y Canje: Justo E. Vínoles.
Enero-marzo 1961, Epoca II, tomo XXIV, N p 1-3.
Sumario
CARLOS, Manuel de: La función inspectiva en la enseñanza primaria. CREMIN, 
Lawrence A.: ¿Qué ocurrió con la enseñanza progresiva? FORRIERE, F.: Las me­
didas naturales. REISSIG, Luis: El maestro como técnico social. COLON RAMI­
REZ, Jesús M.: Problemas en la educación del niño superdotado. DIAZ ARNAL, 
Isabel: El dibujo y su contenido lingüístico. FOURASTIE, Jean: El futuro de la 
educación. HERNANDEZ RUIZ, Santiago: La cultura profesional del maestro. 
PLATA, José: Sicología del niño ciego. ELLERBRING, Nils: Pueden las escuelas 
servir a la comprensión internacional? FABDO, Aldo: Fines e ideales educativos. 
ETCHEVERRY BOGGIO, Bautista: Investigación sobre dificultades ortográficas. 
PATRITTI: Matemáticas: algo sobre problemas. MACHADO, Serafina: Informe 
general de la labor cumplida por la Comisión de Educación y Acción Sanitarias de 
Colonia. Hacia lo concreto en ortografía. GARCIA ETCHEGOYEN de LOREN­
ZO, Eloísa: Algunos principios de higiene mental. BARRIOS de MARTIN, Es- 
ther: Expresión por el ritmo. TITO de SOLDINI, Blanca: La atención integral del
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escolar en materia de salud y bienestar. MAZZA, Aída Mireya: Un auxiliar inva­
lorable: el periódico escolar como medio de descubrir la vocación. PEREYRA, Ebe- 
lio: Una experiencia sobre boletín informativo. YAÑEZ de SILVEIRA, Lila B.: 
Sicología de la frustración. Información Nacional. YANUZZI de LASSABE, Eu­
genia: Protección alimentaria a los escolares en el Uruguay. URIBARRY de NA­
TALE, Hebe M.: Consideraciones sobre la enseñanza de geometría en la escuela 
primaria. CORTES, Rafael: Redacte usted mismo las unidades que proyecta desa­
rrollar. ZARRILLI, Humberto: Grito de Asencio. KIPLING, Rudyard: Los her­
manos de Mowgli. GARCIA de SANCHEZ, Carmen: Poemas para niños. Dan­
zas y canciones. Informaciones bibliográficas.
Boletín del Instituto Interamericano del Niño
Avda. 8 de octubre 2882, Montevideo.
Director: Dr. Víctor Escardó y Anaya.
Junio 1961, tomo X X X V , N p 137.
Sumario
Notas editoriales. ALBERT AL, Eduardo: La situación económica de América lapi­
na. MARCOS, Julio y MULLER, Eisa: Carencia de cuidados maternales en la in­
fancia. SCHICK, René: Informe sobre el estado de la educación fundamental y de 
la alfabetización de adultos en Nicaragua. Los derechos del niño. CARR, William: 
Educación para la responsabilidad. Calendario de congresos, conferencias, reuniones 
y seminarios. Libros y revistas. Informaciones. Cifras de América: Estimación de 
la población indígena.
Bulletin
Bureau International des Universités.
6, rue Franklin, Paris XVI.
Août. August 1961, vol. IX, N p 3.
Sommaire
Activités de l’Association Internationale des Universités.
Programme commun Unesco-AIU d’études sur l’enseignement supérieur. Etude in­
ternationale de l’admission à l’université. Membres. Le Président de l’AIU. Pu­
blications.
Questions d’actualité:
We Must Demónstrate to the Curious. The Centenary of Rabindranath Tagore. 
U  humanisme dans l’université latino-américaine. F aise Emphasis on College Edu­
cation. Les humanités dans l’enseignement technique. Universities Today and To- 
morrow.
Développement des universités:
Economie and social Studies in Nigeria. L’Université d'Ifé. Nigeria. Institute of 
Community Planning, Ghana. Segregated University College in South Africa. New
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Centre for Economie Study at Yale. University Development in Asia. New Uni­
versity College in Australia. Mesures de promotion sociale en France. New Uni­
versities in Great Britain.
Statistiques universitaires:
Student Statistics. L’expansion universitaire dans la République Arabe Unie. Pro­
gress of Nigerian College. Evaluating Costs in Higher Education. Statistiques uni­
versitaires belges, 1960-61.
Echanges universitaires:
Development of AIESEC. U.S. Aid to African Education. Academie Exchanges be­
tween Soviet Union and Indonesia, Accord universitaire franco-malgache. Students 
from other Countries in te United Kingdom.
La vie estudiantine.
Plans for More Student Hostels in Germany. Procedure for Admission of Students 
in United Kingdom. Théâtre d’étudiants.
Manifestations et initiatives nationales:
Committee of Higher Education, United Kingdom. Soviet State Committee for 
Co-ordination of Research. Trends of Higher Education in India. Television and 
Teacher Student Ratio. Higher Education in Denmark. Centenary of the Massa­
chusetts Institute of Technology. Dixième anniversaire de la Faculté des cons­
tructions navales de Rostock.
Organisations internationales:
Conférence de ministres européens de l’éducation. Inter-American Semina? on
University Libraries. Conference of Asian Educators. Seato Conference of Heads 
of Universities.
Conference on the Development of Education in Africa. Conference on Higher 
Education in Africa. Contre la discrimination dans l’enseignement. A Federal 
University in Nigeria.
Publications récentes.
Bulletin du Bureau International d’Éducation
Palais Wilson, Genève.
3me. trimestre 1961, 35 me. année, N 9 140.
Sumario
Activité du Bureau International d’Éducation. Recherches d’Éducation Comparée. 
I. Bulletin de nouvelles. II. Bulletin bibliographique. XXIVe. Conférence Interna­
tionale de l’Instructions Publique. Recommandation nç 52 aux Ministères de l’Ins­
truction Publique concernant l’organisation de l’école primaire à maître unique. Re­
commandation n° 53 aux Ministères de l’Instruction Publique concernant l’organi­
sation de l’éducation préscolaire.
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Ciencia interamericana
Boletín bimestral publicado por la División de Fomento Científico.
Unión Panamericana.
Secretaría General, Organización de los Estados Americanos.
Wàshington 6, D.C.
Director: Felipe Sanfuentes.
Mayo-junio 1961, voi. 2, N 9 3.
Sumario
TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos: El Consejo Superior Universitario Centro­
americano. MASEY, Harrie: La investigación del espacio. Tercera reunión de la 
Comisión Interamericana de Energía Nuclear. Actividades científicas. Publicaciones. 
Reuniones.
Ciencia interamericana
Boletín bimestral publicado por la División de Fomento Científico.
Unión Panamericana.
Secretaría General, Organización de los Estados Americanos.
Wàshington 6, D.C.
Director: Felipe Sanfuentes.
Julio-octubre 1961, voi. 2, N 9 4-5.
Sumario
CROMBIE, A. G : Los historiadores y el desarrollo científico. La carrera del inves­
tigador científico en la Argentina. La agencia europea para la energía nuclear. Acti­
vidades científicas. Publicaciones. Reuniones.
Educare
Messina.
Director: Alfonso Cerreti.
Aprile-giugno 1961, anno XII, N 9 2.
Sommario
CERRETI, Alfonso: Responsabilità della cultura. MORELLI FERRARO, Maria: 
Scrittori contemporanei per ragazzi. SFERRAZZA, Angelo: Interiorità e ascendente 
professionales dell’Insegnamento cattolico. ELKAN, Giovanni: Contributo della 
scuola all’unità d’Italia. LISI, Emanuele: Significato e valore religioso della vita. 
LIOTTA: Il risorgimento. A.N.E.G.I.D.: La funzione e la posizione dell’educatore 
professionista. A.N.E.G.I.D.: Concluso il primo anno di attività della Scuola per 
Educatori. Recensioni.
E1 monitor de la educación común
Organo oficial del Consejo Nacional de Educación.
Correspondencia e informes: Pizzurno 935, Buenos Aires.
Marzo 1961, año LXXI, N 9 936.
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Sumario
Calendario escolar. Plan de estudios y programa de educación. Discurso de la Pre­
sidenta del Consejo Nacional de Educación en el acto de apertura del curso escolar 
de 1961. STORNI de OROZCO, Marta Margarita: Antecedentes históricos y ca­
racteres de la ley 1420. NIEVAS, Rita: Breve historia de la protección al niño ar­
gentino. Actividades físicas. Curso de folklore argentino. Síntesis de la labor rea­
lizada por el Consejo Nacional de Educación a partir de 1921 hasta I960. VIDAL, 
Julio Américo: Enseñanza de la lectura por el método natural. Resoluciones impor­
tantes del Consejo Nacional de Educación.
La educación
Revista trimestral publicada por la División de Educación - Departamento de Asuntos Culturales. 
Unión Panamericana.
Secretaría General, Organización dé los Estados Americanos.
Wàshington 6, D.C.
Director: Luis Reissig.
Julio-diciembre I960, año V, N 9 19-20.
Sumario
La filosofía de la educación en América. LARROYO, Francisco: La filosofía de la 
educación en América latina. WEBER, Christian O.: Philosophy of education in 
thè USA after Dewey. BREU, Jayme: Fungoes da filosofia da educagào na formagao 
do professor latino americano. McCLELLAN, James E.: Philosophy of education. 
in american colleges and universities. AL ARCO, Luis Felipe: Filosofía de la educa­
ción. BAYLES, Ernest E.: A philosophy for democratic education. FINE, Benjamin: 
Education for international understanding. Noticias y Comentarios. La educación 
en América. Libros y revistas.
La obra - Revista de educación
Independencia 3124, Buenos Aires, Argentina.
Director: José Más.
Abril 1962, año XLII, tomo XLII, N 9 588.
Sumario
Redacción: Historia e historias. Etapas de la educación pública argentina. ARENA, 
Marta E. de: De la teoría pedagógica a la práctica escolar. Retazos de la vida de un 
maestro: el desafío. Viñetas escolares: Cualquier tiempo pasado, fue mejor? De 
nuestra realidad escolar: Menosprecio y orfandad. Breves apostillas: fuera de los 
rieles. Doble nacionalidad. "Facha tosta”. Cifras pavorosas. Al correr de la máquina. 
La escuela en acción: Aspectos substanciales de la función instructiva. El desván de 
la gramática: acerca de las letras "b” larga y "v” corta. Sugestiones para el trabajo 
diario desde jardín de infantes hasta sexto grado.
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Plana
Boletín informativo de la Secretaría General de la O .E .I .
Departamento de Información y Publicaciones de la Oficina de Educación Iberoamericana. 
Avda. de los Reyes Católicos - Ciudad Universitaria, Madrid 3.
Junio 1961, N 9 78.
Sumario
En pocas líneas. Perfeccionamiento de los servicios informativos de la O.E.I. La 
encuesta sobre el idioma español. Informe de los expertos de la Unesco sobre la 
enseñanza secundaria. Iniciativas educativas del gobierno de Colombia. Costa Rica 
y la defensa del idioma. Ecuador y el planeamiento integral de la educación. Cre­
ciente satisfacción a las exigencias educativas de España. El Secretario General de 
la O.E.I. visita la Unesco y el B.E.I. X X IV  Conferencia Internacional de Instrucción 
Pública. Creación de la Asociación Europea de Educación Comparada. Convenio 
Centroamericano de Unificación Básica de la Educación.
Plana
Boletín informativo de la Secretaría General de la O.E.I.
Departamento de Información de la Oficina de Educación Iberoamericana.
Avda. de los Reyes Católicos - Ciudad Universitaria, Madrid 3.
Julio-setiembre 1961, N 9 79.
Sumario
Segunda reunión extraordinaria del Consejo Directivo. La escuela debe tener un 
espíritu. ¿A dónde va la educación? La XX IV  Conferencia Internacional de Ins­
trucción Pública. La obra civilizadora realizada por el BIE. España: Organización 
y actividades de la Escuela del Magisterio Experimental y Nocturna. Ley de defensa 
del idioma español en Guatemala. Estadísticas universitarias. CASARES, Julio: La 
Academia Española trabaja. Material didáctico y obras instrumentales. Noticias in­
ternacionales.
Revista analítica de educación
Centro de Intercambios de Educación. 
Unesco.
Place de Fontenoy, París - 7e.
1961, vol. XIII, N 9 1.
Sumario
La enseñanza de la Geografía.
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Revista analítica de educación
Centro de Intercambios de Educación.
Unesco.
Place de Fontenoy, París . 7e.
1961, voi. XIII, n<> 2.
Sumario
La enseñanza por correspondencia.
Revista brasileira de estudos pedagógicos
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.
Ministério da Educadlo e Cultura.
Caixa Postal 1669, Río de Janeiro, Estado da Guanabara.
Director: Anísio Spinola Teixeira.
Janeiro-marCo 1961, voi. X X X V , N 9 81.
Sumario
Editorial. ABREU, Jaime: Ensino mèdio em geral e ensino secundario. AZEVEDO, 
Fernando de: Gilberto Ereire e a cultura brasileira. LORENZO FILHO, M. B.: 
Educagào para o desenvolvimento. RENAULT, Abgar: Einanciamento do ensino 
primario na América Latina. TEIXEIRA, Anísio: Educagào e desenvolvimento. 
Agao do INEP e Centros de Pesquisas no Quinquenio 1936-1960. Ensino primàrio 
complementar, iniciagao profissionai (Conclusoes do Encontró Nacional de Educa­
dores para o Desenvolvimento. Segáo de Redfe). Notas para a historia de edu- 
cagáo: A educagào na Constituinte da Guanabara. Informagáo do país. Informagáo 
de estrangeiro. Uvros. Revistas. Jomáis. Atos oficiáis.
Revista brasileira de estudos pedagógicos
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.
Ministério da Educadlo e Cultura.
Caixa Postal 1669, Río de Janeiro, Estado da Guanabara.
Director: Anísio Spinola Teixeira.
Abril-junho 1961, voi. X X X V , N 9 82.
Sumario
Editorial. ABREU, Jaime: Anacronismo educacional da classe dominante brasileira. 
FREIRE, Paulo: Scola primaria para o Brasil. GOIS, Paulo de: A investigagáo cien­
tífica: dever social da universidade. LOURENQO FILHO, M. B.: A educagào e os 
estudos pedagógicos no Brasil. X X III Conferencia Internacional de Instrugáo Pú­
blica. Discurso de Prof. Fernando de Azevedo assumindo a Sec. de Educagào da 
Prefettura de S. Paulo. RENAULT, Abgar: Urna aula de ciencias naturais. CORREI A 
MASCARO, Carlos: Einanciamento do ensino primario. Universidade do Trabalho. 
Informagáo do país. Informagáo de estrangeiro. Uvros. Revistas. Jomáis. Atos 
oficiáis.
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Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos.
Ministério da Educado e Cultura.
Caixa Postal 1669, Río de Janeiro, Estado da Guanabara.
Director: Anísio Spinola Teixeira.
Julho-setembre 1961, vol. XX X V I, N 9 83.
Sumario
j\B R E U , Jaime: Escola média no sáculo X X : um jato novo em busca de caminhos. 
CHAGAS, Carlos: A conquista da ciencia no Brasil. CHAGAS, Valnir: A reforma 
universitaria e a facultade de filosofía. LOURENCO FILHO, M. B.: Crise "dc¿’ 
universidade ou "ñas” universidades? Diretrizes e bases da educagáo: I. Substitu­
tivo Nogueira da Gama; II. Emendas aprovadas no Senado. QUADROS, Jánib: 
Abertura do Curso de Metalurgia da Univ. do Trabalho. BARATA, Mario: Muráis 
de Magano para o INEP. RIBEIRO, Darci: Universidade de Brasilia. Notas para a 
historia da educagáo: Pronunciamento dos senadores Mem de Sá. Nogueira da Gama 
sobre Diretrizes e Bases da Educagáo. Informagáo do estrangeiro. Livros. Revistas. 
Jomáis. Atos oficiáis.
Revista de la Universidad
Publicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Correspondencia y canje: Plaza Rocha 137 (Biblioteca), La Plata. 
Director: Noel H. Sbarra.
Setiembre-diciembre 1960, N 9 12.
Sumario
NASSIF, Ricardo: Hacia una pedagogía de la Universidad. AZNAR, Luis: Ale­
jandro Korn y la universidad argentina. PUCCIARELLI, Eugenio: Alejandro Korn 
y el pensamiento europeo. VILLARREAL, Juan M.: Semblanza de Miguel Cañé. 
BARBA, Enrique M.: Los franceses en la vida y cultura de Argentina. NESSI, Angel 
O.: Aproximaciones a Velázquez. ZANOTTI, Luis J.: El movimiento pedagógico 
en Italia. CALCAGNO, Alfredo D.: Por la intensificación de la investigación cien­
tífica y de la formación humanística en las universidades. BERGMANN, Federico: 
La minería del carbón nacional. COSTER, Sylvain de: Movilidad social en Bélgica 
y formación de las "élites”. RODRIGUEZ COMETA, José: 9 de octubre: presencia 
de Korn. GHIOLDI, Delfina V. D. de: Alejandro Korn historiador del pensamiento 
argentino. HENRIQUEZ UREÑA, Sonia: Mi padre. AZZARINI, Emilio: Coros 
Nacionales Ukranianos Platenses: una sorprendente manifestación estudiantil. CALVO 
PEROTTI, Ismael: Humahuaca, una visión para el artista. RODRIGUEZ, Miguel 
A.: De un viaje a los Estados Unidos. Revista de libros. Ilustraciones.
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Revista de la Universidad.
Publicación de la Universidad Nacional de La Plata.
Correspondencia y canje: Plaza Rocha 137 (Biblioteca), La Plata.
Director: Noel H. Sbarra.
Enero-abril 1961, N 9 13.
Sumario
EDITORIAL: Sarmiento y Moreno. ESTIÜ, Emilio: Korn y Alberini frente al po­
sitivismo en la Argentina. GHIANO, Juan Carlos: Sarmiento, el escritor. PASCUAL, 
Rosendo: Algunas consideraciones sobre el origen geográfico y filético de los ma­
míferos extinguidos y vivientes de América del Sur. RODRIGUEZ BUSTAMANTE, 
N.: La filosofía política de Mariano Moreno. PALCOS, Alberto: El sentimiento 
de amistad en Sarmiento. VES LOSADA, Alfredo E.: Derecho y sociología del 
derecho. FERRO, Alfredo: La hidatidosis, problema sanitario y social. NASON, 
Marshall R.: En torno al estilo de Benito Lynch. PEREYRA, Horacio J.: Inmigra­
ción y "Sangre Nueva”. MATEO, José: Carta desde los Estados Unidos. NASSIF, R i­
cardo: Homenaje a Sarmiento. GONZALEZ POND AL, Raúl: El hierro y las artes 
menores. SEABORG, Gleen T.: Universidad y ciencia básica. ROSENVASSER, 
Abraham: La misión científica franco-argentina en Nubia. Revista de libros.
Revue belgue de psychologie et de pédagogie
Publiée avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique.
Gérard Goosens, 40, rue de Disque, Bruxelles 2.
Mars I960, tome XXII, N 9 89.
Sommaire
MARQUEZ, A. D.: Idées pour une didactique opératoire. LABEAU, G.: U emploi 
des langues dans l’enseignement. Bibliographie.
Revue belgue de psychologie et de pédagogie
Publiée avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique.
Gérard Goosens, 40, rue de Disque, Bruxelles 2.
Juin I960, tome XXII, N 9 90.
Sommaire
MALLART, J.: La psychologie dans la formation du personnel enseignant. M AR­
QUEZ, A. D.: La philosophie de l’Éducation de ]ean Mantovani. LETON, J.: 
Avenir du technicien. Bibliographie.
Revue belgue de psychologie et de pédagogie
Publiée avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique.
Gérard Goosens, 40, rue de Disque, Bruxelles 2.
September I960, tome XXII, N 9 91.
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Sommaire
ARNOULD, M. A.: Charles ?  ergameni. DELYS, L :  Une technique de sélection 
séquentielle. MARQUEZ, A. D.: Les fondements philosophiques et la structure de 
Venseignement en République Argentine. DRUART-LETELLIER, A.: L’enseigne- 
ment aux handicapés physiques. Bibliographie.
Ricerche didattiche
Movimento Circoli della Didattica.
Via G. Carini, 28, Roma.
Direttore: Prof. Gesualdo Nosengo.
Luglio-agosto 1961, anno XI, N 9 4 (64 della serie).
Sommario
Introduzione. Cap. I - Sviluppo dell’istruzione obbligatoria in Italia nella legislaziones 
e nella scuola. Cap. II - La situazione attuale. Cap. Ili - I fondamenti costituzionaU, 
psico-pedagogici e socio-economici della scuola media unificata. Disegno de legge, 
testo dei Senatori Donini ed altri. Emendati proposti dal Governo Fanfani (Ministro 
Bosco) al disegno di legge nQ 904 relativo alla istituzione della scuola mèdia.
Rivista di legislazione scolastica comparata
Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio, Studi, Documentazione e Legislazione Scolastica 
Comparata.
Redattore capo: Vittorio La Morgia.
Lugio-ottobre 1961, anno X IX , N 9 4-5.
Sommario
GHIO, Domenico: Il lavoro di gruppo nella scuola secondaria americana. CHIARI, 
Silvano: I servizi di psicologia scolastica nel mondo. LA MORGIA, Vittorio: La 
X X IV  Conferenza internazionale della pubblica istruzione di Ginevra. Legislazioné. 
Notiziario. Rassegna della stampa estera. Recensioni.
Universidades
Unión de Universidades de America Latina.
Lavalle 465, Buenos Aires.
Abril-junio 1961, año I, N 9 4.
Sumario
Editorial: El sesquicentenario de Sarmiento. DONOSO, Ricardo: La labor educativa 
y literaria de Sarmiento en Chile. MANTOVANI, Juan: La tarea de Sarmiento 
y su significación. LEONARD, Irving A.: La visita de Sarmiento a Norteamérica. 
Un argentino famoso en los Estados Unidos de la década de 1840. PRIETO, 
Justo: Sarmiento, maestro en la vida y en la muerte. Exposición de Sarmiento en
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un debate parlamentario sobre la Universidad y el profesionalismo. ZABALA de 
TETTAMANTI, Ana E.: En torno a la idea de Universidad en Karl Jaspers. Re­
uniones y congresos científicos. Informaciones. Organización y legislación univer­
sitaria. Autores y libros. Publicaciones recibidas.
Universidades
Unión de Universidades de América Latina.
Lavalle 465, P.B., Buenos Aires.
Julio-setiembre 1961, año I, N 9 5.
Sumario
Editorial: Perspectivas de la IV Asamblea General de la Unión de Universidades 
de América latina. SANCHEZ, Luis Alberto: La universidad no es una isla. LID A 
de MALKIEL, María Rosa: La peregrina en su patria. CANAL FEIJOO, Bernardo: 
Desarrollo y crisis cultural. CERUTI GARDEAZABAL, Carlos: Orientación actual 
de la Universidad Técnica Federico Santa María. TUNNERM AN BERNHEIN, 
Carlos: Integración universitaria centro-americana. TESON, Néstor Eduardo: Aníbal 
Bascuñán Valdéz y la Universidad Latinoamericana. Documentos. Reuniones y con­
gresos científicos. Informaciones. Organización y legislación universitaria. Autores 
y libros. Publicaciones recibidas.
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